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Системы тропосферной радиосвязи получили максимальное развитие 
в СССР и США во второй половине 20 века. Так в СССР с 1966 года 
началось возведение сети станций стратегической тропосферной 
радиорелейной линии связи (ТРРЛ) «Север». Строительство продолжалось 
до 1970 года, всего было возведено 46 станций. ТРРЛ «Север» исправно 
служила вплоть до 1990-х. Однако развитие спутниковой связи и развал 
СССР привели к тому, что станции начали одну за другой консервировать 
— по сути, закрывать. Последняя из «Горизонт-М» прекратила свою работу 
в 2003 году. Всего в СССР было создано более 2-х десятков тропосферных 





российский «Север», но и многие американские станции тропосферной 
радиорелейной связи. 
Однако, если в России развитие данного сегмента после развала СССР 
было практически остановлено, то за рубежом тропосферная связь с 
внедрением цифровых технологий получила новое качество и развитие. 
Лидерами данного сегмента в настоящее время являются компании 
Raytheon и Comtech Systems. 
Интенсивное развитие радиолиний тропосферной связи объясняется 
следующими их преимуществами по сравнению с другими средствами 
связи: 
- возможность обеспечения связи в условиях заполярья при наличии 
северного сияния и магнитных бурь, существенным образом затрудняющие 
радиосвязь в декаметровом диапазоне, использующую дальнее 
ионосферное распространение; 
- возможность обеспечения связи через большие водные преграды, а 
также в других труднодоступных местах, где невозможно использовать 
радиорелейную связь из-за трудности сооружения и эксплуатации 
ретрансляционных станций; 
- экономическая выгодность строительства линий тропосферной связи 
в труднодоступных районах земного шара по сравнению с другими 
линиями связи (спутниковыми, кабельными и т.д.); 
- высокая направленность излучения антенных устройств 
тропосферных станций, что значительно улучшает электромагнитную 
совместимость с другими системами; 
- высокая пропускная способность среди видов радиосвязи, 
использующих дальнее распространение (по сравнению с радиосвязью в 
декаметровом диапазоне); 
- существенно более низкие эксплуатационные издержки по 
сравнению со спутниковыми системами связи. 
Основные сложности и ограничения тропосферной радиосвязи 
обусловлены спецификой физического механизма дальнего тропосферного 
распространения, в основе которого лежит не рефракция, как в 
декаметровой радиосвязи, а рассеяние на неоднородностях тропосферы 
(близкие к скачкообразным пространственные вариации макроскопических 
параметров [1, 2]). Данные проблемы обусловлены спецификой дальнего 
тропосферного распространения. К числу наиболее существенных следует 
отнести: 
- весьма значительное ослабление сигнала на трассе распространения 
(по сравнению с радиорелейной связью прямой видимости, спутниковой 
радиосвязью, декаметровой радиосвязью на основе ионосферного 
распространения); 
- многолучевое распространение и, как следствие, наличие замираний 





- ограниченность скорости передачи информации, обусловленной 
частотным и временным рассеянием в канале связи; 
- зависимость уровня сигнала от времени суток и года, от 
метеорологических и климатических условий. 
Однако современный уровень развития техники СВЧ и обработки 
сигналов позволили с успехом преодолеть указанные проблемы, что 
существенно улучшило эксплуатационные характеристики систем 
тропосферной радиосвязи и ее экономическую привлекательность. 
Можно выделить следующие общие тенденцией развития систем  
тропосферной связи: 
- снижение мощности передатчика до единиц киловатт, а для легких 
станции и менее; 
- уменьшение размеров антенных систем до 0,7м в Ku-диапазоне и до 
1,2м в C-диапазоне. 
- увеличение скорости передачи данных до 50 Мб/с для систем с 
одной антенной и до 100 Мб/с для систем сдвоенного приема. 
Современные тропосферные станции зарубежных производителей [3, 
4] работают в C и Ku диапазонах, и позволяют обеспечить радиорелейно-
тропосферное закрытие участков за пределами прямой видимости, при 
минимальной подготовке станций к работе. Расстояния покрытия такой 
связью составляет 50-200 км и более, что существенно больше, чем при 
классической радиорелейной связи (рис.1) и чрезвычайно актуально для 
оперативного обеспечения связью отраслей экономики. 
 
Рисунок 1 – Трассы распространения классической радиорелейной и 
тропосферной Радиосвязи 
 
Последние несколько лет среди отечественных производителей систем 
связи также отмечается интерес к созданию систем тропосферной 
радиосвязи на базе озвученных выше подходов к построению аппаратуры. 





случаях переносными. Характеристики станций «Гроза» и ЦСТР-Л 
приближаются к лучшим зарубежным аналогам. 
Указанные отечественные станции являются фактически 
гражданскими, что делает тропосферную связь более доступной для 
широкого спектра отраслей экономики, особенно в районах с 
неподготовленной инфраструктурой, например, таких как Арктический 
регион, а также позволяет закрывать потребности в связи на шельфовых 
территориях, где невозможно размещение ретрансляторов классической 
радиорелейной связи. 
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